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1 Le  cyprès,  arbre  à  feuilles  persistantes,  jouit  tout  au  long  de  l’histoire  pré  et  post-
islamique iranienne d’une place toute spécifique dans les cultures populaire et savante du
pays. Il figure non seulement dans les textes anciens, mais il apparaît sur des inscriptions
sur pierre.
2 « Du  zoroastrisme  à  l’Islam »,  « de  la  politique  à  la  littérature »,  « de  la  liberté  à
l’éternité », « de la guerre à la paix », « des outils aux parfums » sont autant de thèmes à
travers lesquels l’A. présente cet arbre qu’il nous fait voir dans les déserts et les cours
royales  d’Iran,  dans  les  contes  anciens  et  les  mythes  populaires.  Il  ne  manque  pas
d’évoquer les vertus du cyprès, tant sur le plan agronomique que médicinal.
3 Une cinquantaine de références ferment le travail.
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